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Peruskoulun oppilaat  kunnittain syyslukukaudella 1973 
Grundskolans e lever  kommunvis höstterminen 1973
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2 (A) Peruskoulun oppilaat  luokka-asteen, sukupuolen ja  
opetussuunnitelmatyypin mukaan kunnittain (suomen- 
ja  ruotsinkiel inen,  opetus) -  Grundskolans e lever  ■ 
e n l ig t  ärsk lass ,  kön ooh. typ av läroplan kommunvis 
( f i n s k -  ooh svenskspräkig undervisning)
2 (B) Peruskoulun, oppilaat  luokka-asteen, sukupuolen ja
opetussuunnitelmatyypin mukaan kunnittain ( ru ots in ­
k ie l inen  opetus) -  Grundskolans eleArer e n l ig t  ärs­
k lass ,  kön och typ av läroplan kommunvis (svensk­
spräkig undervisning) .
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